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Resumo 
Este texto examina o desempenho dos ban- 
cos comerciais brasileiros durante os anos 1981 - 
1986, analisando as transformagdes na sua es- 
trutura ativa e passiva, assim como a evolugSo 
da sua lucratividade. Esta andlise distingue dois 
subgrupos: os bancos comerciais privados e ofi- 
ciais, investigando as eviddncias em favor de di- 
ferentes padrdes de comportamento para cada 
subgrupo. 
Palavras-chave; histdria econdmica, sistema fi- 
nanceiro, bancos comerciais, estrutura patrimo- 
nial, desempenho. 
Abstract 
This paper investigates the performance of 
the Brazilian Commercial Banks during the years 
1981-1986, analysing the transformations in the 
structure of assets and liabilities and the evolution 
of their profitability. This analysis distinguishes 
two subgroups; the private and the official com- 
mercial banks, examining the evidence for diffe- 
rent patterns of behaviour for each subgroup du- 
ring the period. 
Key words: economic history, financial system, 
commercial banks, patrimonial structure, perfor- 
mance. 
lntrodu9ao 
Este texto procura sintetlzar algumas das principals tendencias observa- 
das na evolugao dos bancos comerciais durante o perfodo de 1981 a 1986. Pa- 
ra isto divldiu-se o setor bancos comerciais em dois subsetores: bancos comer- 
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ciais privados e bancos comerciais oficials. Os ultimos excluem o Banco do 
Brasil e incluem os bancos estaduais, Banco da Amazonia S.A., Banco do Nor- 
deste do Brasil e Banco de Roraima. A exclusao do Banco do Brasil se justifica 
pelo sou career misto de banco comercial e autoridade monetciria, o que Ihe 
confere um status peculiar. O curto penodo de tempo analisado iniciou com 
uma das mais profundas recessoes da histdria brasileira (combinada com uma 
acelerapao inflaciondria ate entao sem precedentes), finalizando com uma ex- 
periencia de desindexagao inedita em fevereiro de 1986 (ano em que o RIB 
cresceu, segundo as primeiras avaliagoes do IBGE, 8,2% a.a., um valor acima 
da mddia histdrica de 7% a.a.). Daf o interesse particular que esse perfodo 
desperta. 
Tais transformagdes acarretaram variagdes concomitantes na liqu'idez, 
que juntamente com as oscilagdes do nfvel de atividade e da taxa de inflagao 
afetaram diretamente a gestao bancdria. Estas flutuagdes, tao acentuadas na 
liquidez real, nas taxas de inflagao e no nfvel de atividade, repercutem tanto na 
estrutura ativa quanto passiva dos bancos, influenciando seu resultado contd- 
bil. 
Este trabalho se dividird em quatro segdes: na primeira investigaremos as 
transformagdes na estrutura ativa dos bancos e na segunda trataremos da es- 
trutura passiva. Em seguida confrontaremos as conclusdes da primeira e se- 
gunda segdes com os dados sobre a lucratividade dos bancos. Para finalizar 
teceremos algumas consideragdes de cardter geral sobre as principais tenden- 
cias analisadas. 
1. Estrutura Ativa 
O principal ativo com que operam os bancos comerciais sao seus em- 
prdstimos. Um indicador convencional da capacidade potencial que os bancos 
possuem para emprestar 6 dada pela relagao efetiva entre encaixe total e de- 
pdsitos. For encaixe total entenda-se o encaixe voluntdrio (caixa, depdsitos no 
Banco do Brasil e Letras do Tesouro Nacional) mais o encaixe compulsdrio ou 
reserve bancdria (em moeda, Obrigagdes Reajustdveis do Tesouro Nacional e 
Letras do Tesouro Nacional). Esta relagao encontra-se na tabela 1, que fornece 
a mddia trimestral do encaixe e dos depdsitos d vista, assim como a relagao 
encaixe/depdsitos em percentual. Esta relagao (efetiva) nao deve ser confundi- 
da com a relagao encaixe/depdsitos fixada pelo Banco Central de acordo com 
suas metas de polftica monetdria. Com efeito, a relagao efetiva encaixe/depd- 
sitos e influenciada nao somente pela relagao encaixe/depdsitos fixada pelo 
BACEN, como tambdm por um conjunto de outros fatores, entre eles o desejo 
do publico de reter moeda sob a forma de depdsitos a vista, o nfvel de encaixe 
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TABELA 1 
MEDIA TRIMESTRAL DO ENCAIXE E DOS DEPOSITOS A VISTA 
E A RELAQAO PERCENTUAL ENCAIXE/DEPOSITOS 
Perfodo 
(Trim.) Encaixe 
Depdsitos 
A Vista 
T rimestre 
Encaixe/ 
Depdsitos 
(%) 
1981 
IV 
Mddia Anual 
1982 
IV 
Mddia Anual 
1983 
III 
IV 
Mddia Anual 
1984 
I 
IV 
Mddia Anual 
1985 
I 
II 
III 
IV 
Mddia Anual 
1986 
IV 
Mddia Anual 
338 
368 
453 
564 
639 
738 
795 
931 
1.180 
1.250 
1.526 
1.718 
2.292 
2.929 
4.055 
7.452 
11.921 
13.887 
16.588 
19.787 
28.021 
61.074 
84.268 
100.774 
832 
974 
1.073 
1.452 
1.562 
1.819 
2.021 
2.453 
2.692 
3.056 
3.641 
4.678 
6.112 
7.816 
9.780 
13.861 
17.263 
24.125 
35.332 
55.404 
93.412 
187.588 
230.507 
270.346 
40.7 
37.8 
42.2 
38.9 
39,9 
40,9 
40.6 
39.4 
37,9 
39.7 
43.8 
40.9 
41,9 
36.7 
40.8 
37.5 
37,5 
41.5 
53.8 
42.6 
69,1 
57.6 
46.9 
35.7 
52.3 
30.0 
32,6 
36,6 
37,3 
34.1 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
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volunt^rio que os bancos comerciais julgam adequado manter em fungao de 
suas necessidades de compensagao ou de sua polftica de cr^dito etc. 
A relagao encaixe/depdsitos nos fornece, contudo, um indlcador tradicio 
nal a respeito de uma das fontes de fundos subjacentes k oferta de crddito 
bancario (uma outra fonte seria a emissao de certlflcados de depositos). Uma 
relagao encaixe/depdsitos mais elevada significa, em geral, uma menor utlliza- 
gao do recurso mais barato k disposigao dos bancos comerciais: os depdsitos k 
vista (esta menor utilizagao pode ocorrer por diversos motivos: uma polftica 
monetdria mais restritiva por parte do Banco Central, menor desejo do publico 
de reter moeda frente k aceleragao da taxa de inflagao, maior preferdncia dos 
bancos por liquidez em detrimento de maior rentabilidade etc.). 
Se tomarmos as mddias anuais da relagao encaixe/depdsito (em porcen- 
tagem) veremos que a mesma cresce em 1983,1984,1985 para decrescer em 
1986. Isto significa que no aprofundamento da recessao, assim como no infcio 
da recuperagao, os bancos viram limitado seu acesso aos depdsitos k vista 
como base de expansao do crddito (voluntdria ou involuntariamente), quando 
comparado com o infcio da recessao (1981 e 1982) e com o ano do Piano Cru- 
zado (1986). Como veremos mais adiante, ao longo de todo este perfodo (ex- 
ceto 1986 quando houve forte impacto de monetizagao), aldm da redugao na 
disponibilidade de depdsitos k vista como base de expansao de credito, verifi- 
cou-se, concomitantemente, uma redugao significativa na participagao dos de- 
pdsitos k vista no passivo total dos bancos. 
Viu-se entao que a disponibilidade de depdsitos ^ vista como base de 
expansao do crddito reduziu-se durante o perfodo. A questao que agora se co- 
loca d qual teria sido o comportamento (retratado na tabela 2) da oferta de 
crddito dos bancos comerciais no mesmo perfodo. 
Com fins meramente ilustrativos, calculou-se a correlagao entre os dados 
das tabelas 1 e 2, o fndice geral de crddito dos bancos comerciais e a relagao 
encaixe/depdsitos, para o perfodo em que ocorre a retomada do crescimento 
no volume dos emprdstimos em termos reais (do terceiro trimestre de 1984 ao 
dltimo trimestre de 1986). No perfodo compreendido entre 1982 e 1983 aqua- 
se estabilidade do fndice real de operagoes de crddito impede que se obtenha 
qualquer correlagao significativa, consequencia do cardter recessive do perfodo. 
Simultaneamente calculou-se a correlagao entre o fndice real de opera- 
goes de crddito e o fndice de certificados de depdsito emitidos pelos bancos 
comerciais, procedendo-se, neste caso, a distingao entre oficiais (publicos) e 
privados. Buscou-se assim ilustrar uma caracterfstica marcante do setor que 
tern sido o progressivo abandono da forma tradicional de atuagao no mercado 
de crddito, em que o banco comercial ajustava a oferta de crddito passivamen- 
te em fungao da proporgao de seu encaixe em relagao a seus depositos a vista. 
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TABELA 2 
OPERAQOES DE CREDITO 
BANCOS COMERCIAIS OFICIAIS E PRIVADOS 
(base: 1? Trimestre de 1981 = 100) 
Perfodo Total Bancos Comerciais Bancos Comerciais 
(Trim.) Indice Real Oficiais Privados 
Indice Real indice Real 
1981 
I 100,0 100,0 100,0 
II 102,0 101,5 102,4 
III 105,9 105,5 106,2 
IV 112,4 113,1 111,9 
M6dia Anual 105,1 105,0 105,1 
1982 
I 112,5 114,1 111,1 
II 113,6 116,2 111,4 
III 113,4 117,2 110,4 
IV 119,9 125,8 115,2 
M6dia Anual 114,9 118,3 112,0 
1983 
I 122,5 126,5 119,2 
II 122,0 126,6 118,3 
III 111,3 115,9 107,6 
IV 105,2 109,8 101,4 
M6dia Anual 115,3 119,7 111,6 
1984 
I 107,2 118,8 98,1 
II 107,4 119,6 97,9 
III 104,9 113,0 98,5 
IV 107,8 113,9 102,9 
M6dia Anual 106,8 116,3 99,4 
1985 
I 108,5 115,0 103,3 
II 115,5 122,9 109,5 
III 118,2 124,7 112,9 
IV 118,2 125,2 112,4 
M6dia Anual 115,1 122,0 109,5 
1986 
I 123,3 130,5 117,3 
II 130,7 132,3 129,0 
III 155,1 151,0 157,6 
IV 177,8 163,4 187,7 
M6dia Anual 146,7 144,3 147,9 
Nota: Deflacionada pelo IGP-DI (FGV). 
Fontes: Banco Central do Brasil e Fundagao Getulio Vargas. 
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Ao inv^s do ajustamento passive da oferta de cr&jlto, os bancos v6m uti- 
lizando uma estrat^gia mais ativa, conheclda como liability management (uma 
an^lise anterior desta estrat^gia encontra-se em BRITO & FRANCO, 1981). 
Esta estrat6gia consiste em oferecer certificados de depdsitos a taxas de juros 
competitivas, como forma de prover fundos ^s operagoes de crddito dos ban- 
cos comerciais. Tal estratdgia se viabiliza a partir do desenvolvimento de urn 
mercado secunddrio de certificados de depdsito, mercado este que proporciona 
liquidez a estes passives bancdrios. Os dados referentes ao Indice real de cer- 
tificados de depdsito, extrafdos do passive dos bancos, encontram-se na tabela 
3. 
Os resultados das vdrias correlagoes encontram-se na tabela 4. Para o 
cdlculo da correlagao entre o volume de certificados de depdsito e as opera- 
goes de crddito, assim como da correlagao entre a relagao encaixe/depdsitos d 
vista e o total das operagdes de crddito, tomou-se as respectivas sdries a partir 
do primeiro trimestre de 1984, quando se manifesta o crescimento da oferta de 
crddito dos bancos privados. 
Os resultados da tabela 4 ilustram a tese do liability management. En- 
quanto encontramos coeficientes de correlagao prdximos da unidade e signifi- 
cativos com 95% de confianga no caso dos certificados de depdsito e opera- 
gdes de crddito, no caso da relagao encaixe/depdsitos e operagdes de crddito, 
o coeficiente de Spearman indica correlagao fraca (-0,544) e nao permite rejei- 
tar a hipdtese nula. Tal resultado, entretanto, deve ser qualificado. A relagao 
encaixe/depdsitos d vista terd maior ou menor infludncia sobre a oferta de crd- 
dito conforme seja menor ou maior a capacidade dos bancos de colocar seus 
tftulos, o que oscila de acordo com as expectativas do publico sobre a estabili- 
dade do sistema. O que ocorre d que o sistema ganha urn grau a mais de li- 
berdade atravds do liability management, uma estratdgia oportuna que nao d 
abandonada mesmo em momentos de monetizagao, como em 1986 (ano do 
Piano Cruzado). 
Do que foi discutido aqui ficou implfcito que a oferta de crddito atraves- 
sou dois momentos distintos: o primeiro que vai do infcio de 1982 atd meados 
de 1984, caracterizado pela oscilagao em torno da estagnagao; o segundo, a 
partir daf, de forte ascensao. A questao que se coloca agora d a do comporta- 
mento da distribuigao do crddito entre seus tomadores finals, notadamente o 
setor publico e privado, assunto que veremos a seguir. 
Na tabela 5 e no grdfico 1 tem-se a participagao dos bancos comerciais 
(subdividida em bancos do governo e privados) no total dos emprdstimos do 
Sistema Financeiro ao Setor Privado. 
E fdcil verificar que hd uma ligeira tendencia de elevagao da participagao 
dos bancos comerciais nos emprdstimos do Sistema Financeiro ao Setor Pri- 
vado, malgrado suas eventuais flutuagoes. Tambdm percebe-se com nitidez 
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TABELA 3 
BANCOS COMERCIAIS OFICIAIS E PRIVADOS 
INDICE REAL DE DEPOSITOS A PRAZO 
(base: 19 Trimestre de 1981 = 100) 
Bancos Bancos 
Perfodo Comerciais Oficiais Comerciais Privados Total 
1981 - 19 Trim. 100,0 100,0 100,0 
29 Trim. 96,9 103,6 102,4 
39 Trim. 117,3 107,0 108,8 
49 Trim. 126,6 113,4 115,8 
1982 - 19 Trim. 145,9 126,6 130,1 
29 Trim. 170,1 140,0 145,4 
39 Trim. 189,1 138,7 147,7 
49 Trim. 203,8 148,5 158,4 
1983 - 19 Trim. 197,9 150,8 159,2 
29 Trim. 194,8 160,0 166,3 
39 Trim. 200,4 151,5 160,3 
49 Trim. 208,0 -T 163,7 171,6 
1984 - 19 Trim. 205,6 - 201,1 201,9 
29 Trim. 223,3 224,9 224,6 
39 Trim. 259,6 252,4 253,7 
49 Trim. 271,6 275,5 274,8 
1985 - 19 Trim. 292,5 300,9 299,4 
29 Trim. 347.7 333,9 336,4 
39 Trim. 396,0 352,8 360,5 
49 Trim. 433,3 328,1 347,0 
1986 - 19 Trim. 458,1 358,7 376,6 
29 Trim. 421,8 349,2 362,2 
39 Trim. 488,5 460,3 465.4 
49 Trim. 633,3 657,7 653,4 
Nota: Deflacionado pelo IGP-DI. 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
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TABELA 4 
COEFICIENTES DE CORRELAQAO 
Bancos Comerciais 
Coeficientes de 
Correlagao 
(Spearman) 
Probabilidade 
Coeficiente sob 
Hipbtese nula 
Certificado de Depbsito/ 
Operagoes de Crbdito 0,97023 0,0001 
Encaixe/Depbsito & vista/ 
Operagoes de Crbdito -0,54386 0,0676 
Fonte; Tabelas 3e 5. 
que este aumento na partlclpagao pode ser totalmente atribufdo aos bancx)s 
comerciais privados, jci que os bancos comerciais oficiais reduziram continua- 
mente sua participagao nos empr^stimos do Sistema Financeiro ao Setor Pri- 
vado a partir do quarto trimestre de 1982. Esta tendencia dlvergente se confir- 
ma quando analisamos a distribuigao das operagoes de cr&jito dos bancos 
comerciais privados e oficiais (tabelas 6 e 7, gr^ficos 2 e 3). 
Com efeito, embora o valor total das operagoes de cr&Jito em termos 
reais nao tenha praticamente se alterado entre o inicio de 1982 e meados de 
1984, como vimos anteriormente, a distribuigao das operagoes de cr6dito entre 
os setores governamental e privado nao financeiros sofreram alteragoes signi- 
ficativas, tanto no caso dos bancos comerciais privados como oficiais. 
No caso dos bancos comerciais privados, embora os cr&Jitos concedidos 
ao setor privado predominem ao longo de todo o perfodo (1981 a 1986), 
uma nftida tendencia de incremento na participagao dos cr&ditos ao setor go- 
verno: esta passa de 10,2% no primeiro trimestre de 1981 para 31,8% no pri- 
meiro trimestre de 1984. A partir de entao a tendencia se reverte, com a parti- 
cipagao das operagoes de cr6dito ao setor governamental nao financeiro decli- 
nando at6 atingir 18,1%, em fins de 1986. 
Tamb^m no caso dos bancos comerciais oficiais verifica-se uma tenden- 
cia de avango e depois recuo na participagao dos cr&fitos ao governo, por6m 
esta tendencia 6 muito mais pronunciada. Com efeito, embora no primeiro tri- 
mestre de 1981 haja uma ligeira predominancia dos cr6ditos ao setor privado 
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TABELA 5 
EMPRESTIMOS DO SISTEMA FINANCEIRO AO SETOR PRIVADO 
POR EMPRESTADORES FINAIS 
Bancos Bancos Total Bancos 
Perfodo Comerciais Comerciais Bancos Comerciais Total 
Governo 
(%) 
Privados 
(%) 
Comerciais Sistema 
Financeiro 
(%) 
Geral 
1981 - 19 Trim. 703 22,2 1.209 38,2 1.912 60,5 3.161 
29 Trim. 850 22,9 1.486 40,4 2.337 62,9 3.714 
39 Trim. 1.031 23,5 1.779 40,6 2.810 64,1 4.380 
49 Trim. 1.227 23,6 2.135 41,0 3.362 64,5 5.210 
1982 - 19 Trim. 1.472 24,5 2.491 41,5 3.962 66,0 5.998 
29 Trim. 1.780 25,2 3.014 42,6 4.794 67,8 7.067 
39 Trim. 2.134 26,0 3.510 42,7 5.644 68,7 8.220 
49 Trim. 2.189 23,4 3.994 43,0 6.183 66,4 9.298 
1983 - I9 Trim. 1.756 17,8 4.607 46,8 6.363 64,6 9.836 
29 Trim. 2.151 18,1 5.612 47,2 7.764 65,2 11.916 
39 Trim. 2.603 18,4 6.641 46,9 9.244 65,2 14.171 
49 Trim. 3.268 18,5 8.316 47,2 11.584 65,7 17.639 
1984 - 19 Trim. 4.123 19,0 10.779 49,7 14.903 68,6 21.682 
29 Trim. 5.387 19,0 15.069 53,0 20.456 72.1 28.406 
39 Trim. 6.787 18,3 20.283 54,6 27.070 72,9 37.094 
49 Trim. 8.987 17,6 29.307 56,9 38.294 74,5 51.479 
1985 - 19 Trim. 11.760 17,3 40.366 59,3 52.127 76,5 68.039 
29 Trim. 15.884 16,8 57.047 60,0 72.932 76,8 95.188 
39 Trim. 20.348 15,5 77.517 59,3 97.865 74,9 130.666 
49 Trim. 30.123 16,1 106.031 56,8 136.154 72,8 187.302 
1986 - 19 Trim. 44.057 16,1 152.084 55,5 196.141 71,6 274.294 
29 Trim. 54.059 15,3 187.513 53,0 241.572 68,3 354.036 
39 Trim. 65.721 14,8 241.430 54,1 307.150 68,8 445.865 
49 Trim. 86.075 15,0 316.337 55,1 402.412 70,1 573.880 
1987 - 19 Trim. 98.090 15,3 349.891 54,8 447.980 70,1 639.062 
Fonte: Banco Central do Brasil, Boletim Mensal. 
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Bancos Financeiros/Sistema Financeiro 
Bancos Comerciais Privados 
 Bancos Comerciais Governo 
nao financeiro frente ao setor governamental nao financeiro (51,8% contra 
48,1%), no terceiro trimestre do mesmo ano a tendencia se inverte; os cr^ditos 
ao setor governamental nao financeiro passam a 51,0% do total, enquanto os 
cr^ditos ao setor privado nao financeiro caem a 49,0% do total. A partlr daf a; 
participagao do setor governamental nao financeiro cresce, nao obstante algu- 
mas oscilagoes, a\6 atingir o percentual expressive de 68,5%, quando a ten- 
dencia se reverie, decrescendo a participagao dos cr^ditos ao governo a 49,0% 
do total em fins de 1986, momento em que voltam a predominar os cr^ditos ao 
setor privado nao financeiro. 
Conclui-se, entao, que & estagnagao no volume real de cr&Jito corres- 
pondeu urn aumento na participagao dos creditos ao governo, aumento este 
que foi extremamente significative no caso dos bancos comerciais oficiais. 
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TABELA 6 
BANCOS COMERCIAIS PRIVADOS 
(Operagoes de Cr^dito - Cz$ milhoes) 
Setor Governo Setor Pnvado 
Perfodo Setor Financeiro Nao Fmanceiro Nao Financeiro Total 
(Trim.)    Geral 
Valor 0o Valor 0o Valor 
1981 
1 4 0.4 116 10,2 1.019 89,5 1.139 100 
11 4 0,3 158 11,3 1.237 88,4 1.399 100 
III 3 0.2 222 13,1 1.475 86,8 1.700 100 
IV 5 0.2 290 14,0 1.774 85,7 2.069 100 
M&jia Anual 4 0,3 197 12,5 1.376 87,3 1.577 100 
1982 
1 4 0,2 376 15,4 2.060 84,4 2.440 100 
II 5 0.2 468 15,9 2.475 84,0 2.948 100 
III 9 0,3 583 16,7 2.900 83,0 3.492 100 
IV 13 0,3 744 17,7 3.444 82,0 4.201 100 
M&dia Anual 8 0,2 543 16,6 2.720 83,2 3.270 100 
1983 
1 20 0.4 1.113 20,6 4.272 79,0 5.405 100 
II 58 0.8 1.803 26,0 5.065 73,1 6.926 100 
III 106 1.2 2.668 30,5 5.986 68,3 8.760 100 
IV 143 1,3 3.567 31,6 7.587 67,2 11.297 100 
M6dia Anual 82 1.0 2.288 28,3 5.728 70,7 8.097 100 
1984 
I 176 1.2 4.591 31,8 9.690 67,0 14.457 100 
II 220 1,2 5.961 31,5 12.757 67,4 18.938 100 
III 237 0,9 7.980 31,4 17.175 67,6 25.392 100 
IV 413 1.1 10.561 29,1 25.367 69,8 36.341 100 
M&Jia Anual 262 1.1 7.273 30,6 16.247 68,3 23.782 100 
1985 
1 692 1.4 14.092 28,0 35.584 70.6 50.368 100 
II 419 0,6 19.393 28,1 49.089 71.2 68.901 100 
III 576 0,6 24.833 26,4 68.520 72,9 93.929 100 
IV 1.158 0,9 31.620 24,4 96.640 74,7 129.418 100 
M&Jia Anual 711 0,8 22.485 26,3 62.458 72,9 85.654 100 
1986 
I 2726 1,5 43.698 23,8 137.310 74,7 183.734 100 
II 2.520 1.2 45.773 21,0 169.947 77,9 218.240 100 
III 3.832 1.4 46.565 17.1 222.553 81,5 272.950 100 
IV 6.360 1.7 49.644 13,2 301.358 80,1 376.148 100 
M6dia Anual 3.860 1.5 46.420 17.7 207.792 79,1 262.768 100 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
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TABELA 7 
BANCOS COMERCIAIS OFICIAIS 
(Operagoes de Cr6dito - Cz$ milhoes) 
Setor Governo Setor Privado 
Pen'odo Setor Fmanceiro Nao Financeiro Nao Financeiro Total 
(Trim.) Geral 
Valor 0o Valor 0o Valor 0o 
1981 
I 1 0,1 419 48,1 451 51,8 871 100 
II 1 0,1 527 49,7 532 50,2 1.060 100 
III 1 0,1 658 51,0 632 49,0 1.291 100 
IV 1 0,1 857 53,7 739 46,3 1.597 100 
M6dia Anual 1 0.1 615 51,1 589 48,8 1.205 100 
1982 
1 1 0.1 1.046 54,7 866 45,3 1.913 100 
II 2 0,1 1.295 55,2 1.049 ^4,7 2.346 100 
III 4 0,1 1.573 55,6 1.250 44,2 2.827 100 
IV 10 0,3 2.024 57,9 1.464 41,9 3.498 100 
M^dia Anual 4 0,2 1.485 56,1 1.157 43,7 2.646 100 
1983 
I 16 0,4 2.603 59,5 1.754 40,1 4.373 100 
II 20 0,4 3.480 61,6 2.152 38,1 5.652 100 
III 25 0,3 4.566 63,5 2.603 36,2 7.194 100 
IV 24 0,3 6.033 64,7 3.268 35,0 9.325 100 
M6dia Anual 21 0,3 4.171 62.8 2.444 36,8 6.636 100 
1984 
I 26 0.2 8.115 60,8 5.209 39,0 13.350 100 
II 21 0,1 10.973 62,2 6.656 37,7 17.650 100 
III 49 0,2 14.245 64,1 7.915 35,6 22.209 100 
IV 101 0,3 19.892 64,9 10.663 34,8 30.656 100 
M6dia Anual 49 0.2 13.306 63,5 7.611 36,3 20.966 100 
1985 
I 188 0,4 28.281 66,2 14.250 33,4 42.719 100 
li 184 0,3 39.687 67.4 19.054 32,3 58.925 100 
III 354 0,4 54.168 68,5 24.544 31,0 79.066 100 
IV 242 0,2 72.626 66,1 36.941 33,6 109.809 100 
M6dia Anual 242 0,3 48.691 67,0 23.697 32,6 72.630 100 
1986 
I 192 0.1 101.334 65,1 54.174 34,8 155.700 100 
II 390 0,2 105.970 62,2 64.143 37,6 170.503 100 
III 367 0.2 108.802 54,6 90.059 45,2 199.228 100 
IV 202 0,1 116.175 57,4 77.538 38,3 202.273 100 
M6dia Anual 288 0,2 108.070 59,4 71.479 39,3 181.926 100 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
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GRAFICO 2 
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BANCOS COMERCIAIS PRIVADOS 
(Operagoes de Cr^dito + Cz$ milhoes) 
Penodo Trimestral - 1981/1986 
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Pode-se levantar algumas hipdteses a respeito deste tipo de comporta- 
mento. O movimento simultaneo que se verifica, tanto por parte dos bancos 
comerciais privados, como oflciais, de deslocamento dos cr&Jitos em favor do 
setor publico pode ser explicado pelas repercussoes opostas que a recessao 
1981/83 teve sobre o setor privado e o setor publico. No setor privado o ajuste 
deu-se atrav^s da concentragao da estrutura industrial em favor das empresas 
de alta liqiiidez com acesso ao mercado externo, que assim preservavam suas 
margens Ifquidas em urn context© de alta das taxas de juros internas, ao mes- 
mo tempo em que garantiam uma taxa de ocupagao da capacidade satlsfatbria 
em urn quadro recessivo. 
Ja no caso do setor publico, a recessao implicou urn aprofundamento do 
desequilibrio financeiro. Por urn lado, tem-se o efeito classico de redugao da 
receita tnbutana frente a despesas, em sua maior parte ngidas. Alem disto, a 
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GRAFICO 3 
BANCOS COMERCIAIS OFICIAIS 
(Operagoes de Cr&jito - Cz$ milhoes) 
Perfodo Trimestral - 1981/1986 
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medida que o setor privado tornava-se superavitcirio, contribulndo para o bom 
desempenho do balango comercial, o governo via-se na contingencia de emitir 
tftulos da dfvlda publica ou expandir a base monetcirla para adquirir os dblares 
gerados pelo super^vit da balanga comercial, o que agravava o desequilfbrio fi- 
nanceiro do setor publico. 
Dois outros fatores contribufram para aprofundar este desequilfbrio, am- 
bos relatives ao setor produtivo estatal. O primeiro foi a contengao das tarifas e 
dos pregos dos bens e servigos produzidos pelas empresas estatais como me- 
dida de polftica antiinflacion^ria. O segundo foi uma diffcil situagao financeira, 
consequencia da utilizagao dessas mesmas empresas como fonte de captagao 
de recursos externos, durante os anos 70, mesmo quando a situagao destas 
empresas nao exigia aporte de recursos financeiros. 
A crise financeira do Estado, em suas duas cireas de atuagao econdmica 
(atividades tfpicas do governo e empresas estatais), pode ser apreciada atravds 
das tabelas 8 e 9. 
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TABELA 8 
POUPANQA EM CONTA CORRENTE DO GOVERNO E DO SETOR 
PRIVADO COMO PROPORQAO DO PIB - 1981-1986 (%) 
Poupanga Governo/PIB 
(%) 
Poupanga Privada/PIB 
(%) 
1981 1,10 20,05 
1982 
-0,38 20,40 
1983 
-1,35 16,06 
1984 
-2,80 18,27 
1985 
-7,95 24,63 
1986 -6,81 25,34 
Fonte: Contas Nacionais. 
TABELA 9 
GASTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS 
Discriminagao 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
- Invest! mentos 100,0 107,5 102,1 71,7 65,8 68,9 78,7 
- Disponibilidades Globais 100,0 98,3 94,9 92,6 92,2 101,0 106,4 
- Encargos Financeiros 100,0 135,8 190,8 207,5 245,5 305,2 326,5 
Disponibilidades Globais 
Exclusive Encargos 
Financeiros 100,0 96,5 90,4 87.1 84,9 91,3 96,0 
Fonte: Braga & Lima (1987). 
Na tabela 8 encontra-se retratado o comportamento da poupanga em 
conta corrente do governo, assim como da poupanga bruta do setor privado, 
como proporgoes do produto interno bruto. Evidencia-se entao a dicistica queda 
na capacidade financeira do governo. 
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TABELA 10 
PARTICIPAQAO DO CREDITO EM LIQUIDAQAO SOBRE O 
TOTAL DAS OPERAQOES DE CREDITO 
(em %) 
Perfodo 
Bancos 
Comerciais 
Privados 
Bancos 
Comerciais 
Oficiais 
1981 - 1? Trim. 0,5 0,5 
2? Trim. 0,6 0,5 
3? Trim. 0,7 0,6 
4- Trim. 0,9 0,6 
1982 - 19 Trim. 0,8 0,5 
29 Trim. 0,8 0,5 
39 Trim. 0,8 0,6 
49 Trim. 1,0 0,9 
1983 - 19 Trim. 0,9 1,1 
29 Trim. U 1.4 
39 Trim. 0,8 1.9 
49 Trim. 1.4 2.3 
1984 - 19 Trim. 1.1 2,6 
29 Trim. 1.1 2,8 
39 Trim. 0,9 3,7 
49 Trim. 1,0 4.2 
1985 - 19 Trim. 0,9 3.1 
29 Trim. 1,0 3,2 
39 Trim. 1.0 4.3 
49 Trim. 0,9 4.4 
1986 - 19 Trim. 0,7 4.0 
29 Trim. 0,7 3,5 
39 Trim. 0,4 2,7 
49 Trim. 0,5 2,4 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
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GRAFICO 4 
PARTICIPAQAO DOS CREDITOS EM LIQUIDAQAO 
SOBRE O TOTAL DAS OPERAQOES DE CREDITO 
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Com efeito, apesar da poupanga intema bruta do setor privado ter se re- 
duzldo como proporgao do PIB, no ano de 1983 (de 20,4% em 1982 para 
16,1% em 1983), volta a se recuperar em 1984 (18,3% do PIB), superando no 
btenio 1985-86 o valor registrado no infcio da crise, em 1981 (24,6% em 1985 e 
26,3% em 1986, contra 20,1% do PIB em 1981). 
Jci a poupanga em conta corrente das administragoes publicas, & excegao 
de 1981, apresenta-se negativa para o restante do perfodo (tabela 8). 
A crise financeira do Setor Publico tamb^m se manifestou no caso das 
empresas estatais, onde se destaca o crescimento significative dos encargos 
financeiros, frente aos demais gastos das empresas estatais (tabela 10). 
Em sfntese, enquanto o setor privado tornava-se estruturalmente supera- 
vitcirio e credor Ifquido do sistema financeiro, o setor publico tornava-se croni- 
camente deficit^irio e devedor Ifquido do sistema financeiro. 
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Em fungao do que foi analisado, 6 razocivel supor que o aumento na par- 
tlcipagao dos cr^ditos ao setor publico tenha piorado a qualidade da carteira de 
cr^ditos dos bancos comerciais. De fato, 6 isto que se verifica na tabela 10 e 
no giciflco 4. 
No caso dos bancos privados, o aumento na partlcipagao dos cr&jitos em 
liquidagao no total das operagoes de cr&jito 6 significativo: passa de 0,5% no 
primeiro trimestre de 1981 para 1,4% no quarto trlmestre de 1983, retornando 
entao para 0,5% em outubro-novembro/1986. 
Para os bancos oficiais o quadro e mais pronunciado, provavelmente em 
fungao da maior partlcipagao dos cr^dltos concedidos ao setor governamental 
nao financeiro: temos urn aumento na partlcipagao dos cr^dltos em liquidagao 
sobre as operagoes de cr&jlto de 0,5% no primeiro trimestre de 1981 (urn per- 
centual identico ao dos bancos privados), para 4,4% no quarto trimestre de 
1985, retrocedendo entao para 1,6% em fins de 1986. Embora o volume de 
cr6ditos em liquidagao esteja sujeito a alguma dose de arbitrariedade por parte 
dos bancos, 6 interessante observar com que nitidez se verifica a tendencia de 
aumento dos cr6ditos em liquidagao como porporgao do volume total das ope- 
ragoes de cr&Jito, com o aprofundamento da recessao e o crescimento da par- 
ticipagao dos creditos ao setor publico. 
Para finalizar esta segao vamos tecer ainda algumas consideragoes sobre 
urn outro item dos ativos banc^rios: a carteira de tftulos. Para tanto veja-se as 
tabelas 11 e 12. 
Comparando-se as tabelas 11 e 12 percebemos que tamb^m neste as- 
pecto os bancos comerciais oficiais contaram com urn grau de liberdade a me- 
nos. Enquanto na composigao do portfdlio dos bancos privados a participagao 
dos tftulos publicos estaduais e municipais nunca atinge sequer 10% dos tftu- 
los e valores mobiliarios, no caso dos bancos oficiais ocorre exatamente o 
contrcirio: a participagao dos tftulos municipais e estaduais oscila entre 45,3% 
do total de tftulos e valores mobilicirios no quarto trimestre de 1981 e 5,6% no 
primeiro trimestre de 1985. No bienio 1981/1982, quando a participagao desses 
tftulos foi mais pronunciada, a proporgao m&jia atingiu o expressivo valor de 
37,3%, sendo que para todo o perfodo (1981/1986) temos a m&jia de 17,6%. 
Ou seja, enquanto os bancos privados tiveram liberdade para rearranjar seu 
portfdlio de forma a maximizar sua rentabilidade, os bancos oficiais viam-se na 
contigencia de absorver a emissao de tftulos para financiar estados e municf- 
pios, reduzindo a flexibilidade de suas aplicagoes financeiras. 
De uma maneira geral, por6m, destaca-se, tanto para os bancos privados 
como oficiais, a expressiva participagao dos tftulos federals em sua carteira, 
participagao esta que s6 veio a reduzir-se no segundo semestre de 1986. Este 
fato permite fazer algumas especulagoes sobre a proposta de moratdria inter- 
na. Tal atitude, se efetivamente implementada pelo governo para reduzir o es- 
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toque da divida publica, desvalorizaria uma parcela slgnificativa dos ativos dos 
bancos privados, assim como dos bancos oficiais. Se a tendencia dos ultimos 
no sentido de dirigir seus cr&ditos majoritariamente em favor do setor privado 
tiver sido apenas um desvio tempor^rio, em fungao do aquecimento da eco- 
nomia em 1986, uma desvalorizagao dos tftulos federals em poder dos bancos 
oficiais teria como consequencia uma redugao dos seus ativos Ifquidos e, por- 
tanto, em sua capacidade de atender a demanda de cr^dito do setor governa- 
mental nao financeiro, cronicamente deficitciria. Assim, a <cmorat6ria interna" 
comprometeria uma fonte significativa de cr^dito ao setor publico. 
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2. A Estrutura Passiva 
As estruturas passivas dos bancos comerciais encontram-se nas tabelas 
13 6 14, assim como nos gr^ficos 5 e 6. Analisaremos separadamente as es- 
truturas passivas dos bancos comerciais oficiais e privados. Iniciaremos a andi- 
lise pela estrutura passiva dos primeiros. 
Nos bancos comerciais oficiais, excetuando-se os anos de 1981 e 1986 
(inlcio da recessao e auge da expansao, respectivamente), predominam como 
fontes de recursos as obrigagdes junto a entidades financeiras oficiais e as 
operagoes cambiais. As primeiras mantem uma participagao praticamente 
constante ao longo do perfodo, oscilando sempre em torno da m^dia de 35,1%. 
Apenas em 1986 a participagao m6dia se reduz para 27%, em fungao da mo- 
netizagao ocorrida naquele ano. No que toca ^s operagdes cambiais, verifica- 
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se uma tendencia ascendente at6 o quarto trimestre de 1983, passando a de- 
clinar no resto do perfodo. 
Chama a atengao o decr6scimo quase monotonico dos depdsitos a vista 
desde o primeiro trimestre de 1981 atd o segundo trimestre de 1985, quando 
se inicia um movimento de recuperagao que se acelera significativamente a 
partir do segundo trimestre de 1986. O declfnio no inicio do penodo se explica 
por dois motives: em primeiro lugar pela forte aceleragao inflacionaria, que 
elevou substancialmente o custo de oportunidade da retengao de moeda. Em 
segundo lugar, o comportamento recessivo da economia, que reduziu a de- 
manda de moeda para transagoes pelos agentes economicos. 
Jd a recuperagao dos depdsitos ^ vista no total do passivo dos bancos 
comerciais oficiais tern duas causas distintas que acabaram por se sobrepor. 
Do terceiro trimestre de 1985 atd o primeiro trimestre de 1986 tem-se a recupe- 
ragao econdmica fazendo crescer a demanda transacional por moeda. 
E importante notar que a recuperagao dos depdsitos a vista, do terceiro 
trimestre de 1985 atd o primeiro trimestre de 1986, ocorre apesar da acelera- 
gao inflacionaria ate entao sem precedentes. Com efeito, a taxa media de in- 
flagao, medida pelo IGP-DI, passa de 10,7% a.m. no terceiro trimestre para 
12,4% a.m. no ultimo trimestre de 1985. 
Tal fato parece sugerir que, apesar da taxa de inflagao ser um element© 
importante na determinagao da demanda por depdsitos ^ vista, exceto em ca- 
ses extremes, o nfvel de atividade pode contrabalangar o efeito da desvaloriza- 
gao da moeda sobre a demanda de depdsitos ci vista. 
Assim, embora o aumento no custo de oportunidade de se reter moeda, 
provocado pela aceleragao inflaciondria, seja um elemento significative para 
explicar tanto a queda nos depdsitos ^ vista no perfodo 1981-1985, quanto sua 
recuperagao durante o congelamento de pregos de 1986, nao deve excluir de 
consideragao o nfvel de atividade na economia, sob risco de limitar a capaci- 
dade de interpretagao dps dados. 
A partir do primeiro trimestre de 1986, verifica-se, aldm da recuperagao, o 
congelamento de pregos e saldrios, que reduziu sensivelmente o custo de re- 
tengao da moeda. 
Vejamos agora a estrutura passiva dos bancos comerciais privados. As 
fontes de recursos principais dos bancos privados durante o perfodo 1981/1986 
foram os depdsitos totals (a vista e a prazo) e as operagoes cambiais. A distri- 
buigao do passivo entre estas rubricas, contudo, variou significativamente ao 
longo do perfodo. As operagoes cambiais prevaleceram como a principal fonte 
de recursos atd o segundo trimestre de 1986, quando os depdsitos totais as- 
sumiram a posigao de principal fonte de recursos dos bancos comerciais priva- 
dos. Aldm da monetizagao de 1986, uma outra reversao foi o declfnio constan- 
te da participagao das operagoes cambiais no passivo dos bancos privados jd a 
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partir do quarto trimestre de 1983. Interessante notar que a trajetdria da particl- 
pagao das operagoes cambiais no passivo dos bancos comerciais oficials sofre 
uma inflexao semelhante, apenas mais atrasada: seu ponto de reversao locall- 
za-se no tercelro trimestre de 1984, mais ou menos urn ano apds a inflexao da 
participagao das operagdes cambiais no passivo dos bancos privados. 
Dois fatos devem ter atuado conjuntamente como causa deste compor- 
tamento das operagoes cambiais. Urn deles pode ter sido a participagao dos 
crdditos do setor bancdrio ao governo. Com efeito, a partir do agravamento da 
situagao cambial, em fins da ddcada de 70, o setor public© foi deliberadamente 
utilizado como instrument© de captagao de recursos externos, inclusive atravds 
de restrigdes ao financiamento com recursos intemos. Assim sendo, ao finan- 
ciar o setor publico, os bancos se colocaram basicamente como intermedi^rios 
entre o setor publico e o sistema financeiro intemacional. 
O financiamento do setor publico poderia entao explicar a elevada parti- 
cipagao das operagdes cambiais no passivo dos bancos comerciais de 1981 a 
1983/1984. A partir dai, a trajetoria declinante desta participagao poderia estar 
relacionada com a expansao da atividade econdmica. O crescimento da eco- 
nomia teria estimulado o setor privado a se endividar novamente no sistema 
banccirio. Como o setor privado nao sofria limitagdes quanto ^ origem dos re- 
cursos a sua disposigao, conforme sofria o setor publico, isto permitiu que os 
bancos captassem com maior grau de liberdade, grau este que foi tanto maior 
quanto menor foi o comprometimento dos bancos com o setor publico. Esta 
maior flexibilidade levou os bancos a buscar recursos sob a forma de certifica- 
do de depdsitos ao invds de operagdes cambiais. Desta forma o grau de envol- 
vimento com o setor publico explicaria simultaneamente o momento a partir do 
qual: a) reduz-se a parcela de operagdes de cambio no passivo; b) cresce a 
participagao dos certificados de depdsito; e c) inicia-se a retomada das opera- 
gdes de credito. 
Nao d de se estranhar, portanto, que para os bancos comerciais oficiais 
os tres momentos sejam posteriores quando comparados aos bancos comer- 
ciais privados. De fato, nos bancos privados e participagao das operagdes 
cambiais declinou a partir do quarto trimestre de 1983, os certificados de depd- 
sito aumentaram significativamente sua participagao no primeiro trimestre de 
1984 (atingem os 10%) e a retomada do crddito ocorreu tambdm em torno do 
primeiro trimestre de 1984. Jd nos bancos oficiais tudo d mais lento: as opera- 
gdes cambiais reduziram sua participagao a partir do ultimo trimestre de 1984, 
os depdsitos a prazo sd atingiram 10% do passivo no quarto trimestre de 1985 
(para declinar em 1986) e as operagdes de crddito sd retomaram a expansao 
no terceiro trimestre de 1984. 
No caso da segunda principal fonte de recursos dos bancos comerciais 
privados, os depdsitos totais, o que se verifica d uma mudanga na distribuigao 
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entre depdsitos k vista e depdsitos a prazo. Entre o primeiro trlmestre de 1981 
e o primeito trlmestre de 1984 prevaleceram os depdsitos k vista. Tal fato se 
explica pelo cardter recessive do perfodo, o que reduzia a necessidade da 
emissao de certificados de depdsito para atender ao setor privado (o setor pu- 
blico, come \k vimos, era atendido per recursos externos). Entre o primeiro tri- 
mestre de 1984 e o primeiro trimestre de 1986 predominam os depdsitos a 
prazo, \k pela necessidade de atender k demanda crescente por crddito oriunda 
da retomada do crescimento. Finalmente, nos tres trimestres seguintes de 
1986, os depdsitos a vista retomam a primazia entre o total de depdsitos, em 
fungao do Piano Cruzado. Interessante notar que esse tipo de alternancia entre 
os depdsitos a prazo e os depdsitos k vista, na primazia dos depdsitos totais, 
nao se verifica no caso dos bancos oficiais, cujo grosso dos recursos provem 
de entidades financeiras oficiais (33,7%, em mddia, do total do passive no pe- 
rfodo 1981/1986; para os bancos privados este percentual nunca alcanga os 
3,0%). 
Por ultimo, d importante enfatizar que embora as proporgoes dos recursos 
no passive de bancos oficiais e privacjos possam diferir, seus comportamentos 
podem ser, em muitos casos, bastante semelhantes. Este e o caso dos depdsi- 
tos a prazo e das operagdes cambiais, expressas em Indices reals deflaciona- 
dos pelo IGP-DI (FGV) com base no primeiro trimestre de 1981 (grdficos 7 e 8). 
Nos grdficos 7 e 8 vd-se urn comportamento semelhante dos depdsitos a 
prazo e das operagdes cambiais, tanto para bancos oficiais como privados, nao 
obstante as diferentes participagdes destas duas fontes de recursos em seus 
respectivos passives. Com efeito, tanto em urn caso como em outro verifica-se 
urn crescimento insignificante ou uma estagnagao do fndice real de operagdes 
de cdmbio, juntamente com urn crescimento real significative dos depdsitos a 
prazo a partir de meados de 1984. Isto ocorre nao obstante o maior peso dos 
depdsitos a prazo (no caso dos bancos privados) e das operagdes cambiais. 
3. O Desempenho dos Bancos Comerciais 
Sem duvida, esta d a parte menos satisfatdria da andlise. O desempenho 
dos bancos comerciais, avaliado pelo resultado contdbil (receitas operacionais 
menos despesas operacionais) e determinado de forma geral por tres ordens 
de fatores: 1) a combinagao especlfica de ativos e passives financeiros; 2) as 
remuneragdes e os custosde cada tipode ativo e passive, istod.aestruturade 
taxas de juros; e 3) a eficidncia com que o banco gerencia esta combinagao de 
ativos e passives. Ora, urn destes fatores, a estrutura de taxas de juros, d de 
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GRAFICO 7 
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dificll avaliagao: os dados simplesmente nao exlstem ou, quando existem, sao 
pouco conficiveis. Uma an^lise completa exigiria, entretanto, que juntamente 
com o exame das transformagoes na estrutura atlva e passiva dos bancos 
examiricissemos as flutuagoes nos rendimentos e custos de cada um de sous 
itens. 
Assim sendo, teremos que nos contentar com uma ancilise parcial, em 
que as variagoes na estrutura de juros terao que ser inferldas das variagoes 
nas estruturas ativas e passivas e no resultado contcibil. 
Vamos agora analisar o resultado operacional dos bancos comerciais, de- 
finido como a diferenga entre receita e despesa operacionais. Para isolar a in- 
fluencia dos custos administratlvos e de pessoal e Investigar apenas os efeitos 
dos ativos e passivos financeiros, consideramos as despesas operacionais ex- 
clusive as despesa administrativas, de pessoal e de obrigagoes sociais. A esta 
nova definigao de despesa chamaremos de "despesa operacional financeira" 
• • 
I I I I ' I I l I I I I | I I I I l i i i i i 
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que, deduzida da receita operacional, nos fornecer^ o "resultado flnanceiro" 
dos bancos comerciais (tabela 15). 
Na tabela 15 podemos observar que hci uma oscilagao acentuada nos re- 
sultados dos bancos privados quando comparados com os bancos oficiais, ao 
longo de todo o perfodo. De fato, enquanto a taxa de variagao real dos bancos 
oficiais oscila entre 15,7% em 1984 e -3,6% em 1986, a dos bancos privados 
oscila entre 28,3% em 1985 e -16,25% em 1986. 
Jci, para o perfodo, as taxas madias de crescimento real dos resultados 
financeiros 6 mais alta para os bancos oficiais do que para os bancos privados: 
enquanto que para os primeiros registra-se urn crescimento m6dio de 8,8%, pa- 
ra os bancos privados a taxa m&jia de crescimento real foi de 4,1%. 
Vemos entao que os bancos oficiais apresentaram no perfodo urn resul- 
tado operacional, em m6dia, maior e mais estcivel do que os bancos privados. 
Tal resultado nao deixa de ser surpreendente & medida que, como vimos ante- 
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TABELA 15 
RESULTADOS FINANCEIROS 
(CR$ 1000) 
Resultado Resultado 
Resultado Variagao Financeiro Variagao Financeiro Variagao 
Perfodo Financeiro Percentual Bancos Percentual Bancos Percentual 
Oficiais Privados 
1981 837.492 — 223.392 — 614.100 — 
1982 957.280 14,3 247.938 11,0 709.342 15,5 
1983 1.028.696 7,5 280.713 13,2 747.983 5,4 
1984 1.021.981 -0,7 324.697 15,7 697.284 -6,8 
1985 1.247.560 22,1 352.697 8.6 894.863 28,3 
1986 1.089.451 -12.7 339.977 -3,6 749.474 -16,2 
Nota: A pregos constantes de 1981. Deflator IGP-DI. 
Fontes: Banco Central do Brasil (COBAN) e Conjuntura Econdmica. 
TABELA 16 
BANCOS COMERCIAIS OFICIAIS E PRIVADOS 
TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS/OPERACOES DE CREDITO 
(EM US$ MILHOES) 
Pertodo Titulos Valores Mobilianos/Operagoes de Crbdito 
(M6dia)  
Oficiais Privados 
(%) (%) 
1981 4,89 13,21 
1982 6,86 22,82 
1983 3,70 21,90 
1984 3,50 17,44 
1985 6,86 17,07 
1986 9,42 17,80 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
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riormente, os bancos oflciais apresentaram um maior grau de comprometimen- 
to d© suas carteiras de empr^stimo com o setor governamental nao-financelro, 
o que repercutia (em maior proporgao dos cr&Jitos em liquidagao) sobre o total 
de cr&jitos, quando comparados com os bancos privados. 
Tal paradoxo poderia ser expllcado, inicialmente, pela consideragao de 
uma pecullaridade do passivo dos bancos comerciais oficiais; a grande parti- 
cipagao das obhgagdes junto ^s entidades financeiras oficiais (33,7% em m6- 
dia do passivo contra 1,8% do passivo dos bancos privados - ver tabela 13). 
Sendo estes recursos possivelmente mais baratos que os demais, sua maior 
participagao no passivo dos bancos comerciais oficiais pode ter reduzido seu 
custo financeiro total. 
Um outro fator que pode contribuir para explicar este resultado 6 retrata- 
do nas tabelas 16 e 17. Na primeira, vemos que o valor dos tftulos e valores 
mobiliclrios como percentual das operagoes de cr&jito foi significativamente 
maior para os bancos comerciais privados do que para os bancos oficiais em 
todo o perfodo 1981-1986. 
Este fato sugere que os bancos privados adotaram uma estrat^gia defen- 
sive baseada no aumento da liquidez de seus ativos, como forma de fazer face 
^ instabilidade do perfodo, estrat^gia que nao teria sido acompanhada pelos 
bancos oficiais. 
Esta estrategia, contudo, parece nao ter sido bem sucedida na protegao 
contra as oscilagoes da rentabilidade. Com efeito, pode-se observar, a partir da 
tabela 17, que a variagao real das rendas de tftulos e valores mobilicirios apre- 
sentou acentuada variagao no perfodo: enquanto se observe um crescimento 
de 142,43% em 1982 comparativamente a 1981, em 1983 verificou-se um 
crescimento substancialmente menor que 33,95% em relagao a 1982, sendo 
que 1984 apresentou uma variagao real negativa de -26,11% frente a 1983. 
Tais flutuagoes repercutiam na receita operacional dos bancos: os anos de 
1983 e 1984 (juntamente com 1986) sao aqueles de pior desempenho dos 
bancos comerciais privados. 
Conclui-se, entao, que embora uma estrategia com enfase na liquidez 
dos ativos possa ser adequada do ponto de vista de minimizagao de riscos, 
nao representa todavia uma protegao totalmente eficaz em conjunturas de ele- 
vada instabilidade, agravadas por movimentos especulativos, como demonstra- 
ram as sucessivas falencias de bancos nos anos 1984/1985. 
Conclusoes 
Este trabalho defrontou-se com algumas dificuldades, que limitaram seu 
alcance. 
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TABELA 17 
VARIAQAO REAL E PARTICIPAgAO DAS RENDAS DE lilULOS 
E VALORES MOBILIARIOS NA RECEITA OPERACIONAL 
DOS BANCOS PRIVADOS 
Ano 
Variagao Real 
(%) 
Participagao na Receita 
Operacional Total 
(%) 
1981   11,94 
1982 142,43 23,76 
1983 35,95 23,09 
1984 
-26,11 11,97 
1985 38,68 14,15 
1986 -55,02 12,48 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
Em primeito lugar, nao obstante a realizagao de uma pesquisa bibliogr^i- 
fica, nao foram encontradas outras publlcagoes sobre o tema aqui tratado que 
partilhassem das mesmas preocupagoes ou que tratassem do mesmo perfodo. 
Assim, este trabalho nao pode se utilizar dos conhecimentos produzidos por 
outros estudos na cirea. 
Em segundo lugar, os bancos comerciais sao, na verdade, apenas parte 
de conglomerados que exercem multiplas atividades de intermediagao finan- 
ceira. Assim, uma andlise completa exigiria considerar todas as atividades do 
conglomerado e nao apenas os bancos comerciais. Contudo, tal an^lise encon- 
tra obstciculos nos dados, porquanto 6 praticamente impossfvel desenvolver 
uma an^lise, no nfvel de detalhamento do presente estudo, utilizando-se os 
balangos semestrais dos conglomerados. 
Deve-se notar, tamb^m, que analisar apenas o segmento dos conglome- 
rados financeiros representado pelos bancos comerciais nao significa perda ir- 
recuper^ivel, uma vez que sao os bancos comerciais o segmento mais impor- 
tante dos conglomerados. 
Em terceiro lugar, esta an^lise enfoca urn perfodo histdrico do passado 
recente, situando-se no campo da histdria econdmica. Esta caracterizagao ini- 
be a extrapolagao direta das tendencias aqui observadas para recomendagdes 
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de polftlca economica, que em geral exigem que se considere a realidade ime- 
diata da economia. Nao obstante, algumas recomendagoes de career geral 
podem ser feitas. 
Como tivemos oportunidade de ver, as dificuldades enfrentadas pelos 
bancos comerciais no penodo tiveram duas causas principals: a redugao da 
proporgao dos depdsitos ci vista no passivo e o aumento da participagao dos 
crdditos ao setor publico no total de crdditos. Dessa forma, uma polftica eco- 
nomica que reduza as taxas de inflagao e promova o crescimento terd urn im- 
pacto positive sobre o sistema financeiro, de vdrias formas; a) ao reduzir o cus- 
to de oportunidade da retengao de saldos monetdrios e incrementar a deman- 
da transacional por moeda, tende a aumentar a proporgao dos depdsitos d vis- 
ta no total de depdsitos, o qual se constitui no recurso mais barato k disposi- 
gao dos bancos; e b) atravds do crescimento econdmico com estabilidade de 
pregos ajuda a recompor a receita tributdria do setor publico, reduzindo as pro- 
porgoes da crise financeira em que se encontra envolvido. 
Entretanto, embora uma polftica antiinflaciondria beneficie o setor finan- 
ceiro, se esta polftica for conduzida em termos estritamente ortodoxos, na for- 
ma de redugao na expansao da oferta monetdria, seus efeitos tornam-se incer- 
tos. Isto porque este genero de polftica, ao elevar a taxa de juros, reduz a de- 
manda por depdsitos d vista, o que debilita a situagao patrimonial dos bancos. 
Por outro lado, uma polftica de estabilizagao economica deve contemplar, 
da mesma forma, a recuperagao da capacidade financeira do Setor Publico. 
Sendo este urn devedor importante do sistema bancdrio, nao sd pelos crdditos 
concedidos, como tambdm atravds dos tftulos da dfvida publica, a solugao de 
sua crise financeira contribuiria para reformar a solidez do sistema financeiro. 
Em sfntese, podemos afirmar que o penodo que vai de 1981 a 1986 foi 
diffcil para os bancos comerciais, tanto privados como oficiais. Ambos sofreram 
as conseqiiencias de urn perfodo recessivo, tal como urn redirecionamento de 
crddito do setor privado para o setor publico, bem como enfrentaram a redugao 
nos depdsitos a vista com uma captagao de depdsitos a prazo mais ativa. 
E no desempenho que os dois grupos se distinguem: os bancos privados 
optaram por maior liquidez de seus ativos, ainda que sacrificando sua rentabi- 
lidade. Tal opgao nao foi seguida pelos bancos 'oficiais, que lograram obter 
maior rentabilidade mddia no perfodo. Provavelmente em fungao disso, vdrios 
bancos oficiais estaduais acabaram por sofrer graves problemas de liquidez em 
fins de 1986. 
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